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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 59 с., 48 источников. 
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ИСТЦА И ГРАЖДАНСКОГО 
ОТВЕТЧИКА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Ключевые слова: гражданский иск, гражданский истец, гражданский 
ответчик, основания, предпосылки, стадии уголовного процесса. 
Объектом и предметом исследования данной работы является правовое 
положение гражданского истца и гражданского ответчика в уголовном 
процессе. 
Цель работы: анализ сущности гражданского иска в уголовном процессе, 
его оснований и предпосылок, изучение комплекса вопросов, относящихся к 
гражданскому истцу и гражданскому ответчику в уголовном процессе. 
Методы исследования: изучение и анализ теоретической литературы по 
проблеме исследования, а также синтез полученных знаний и представлений. 
Исследования и разработки: исследуются все основные вопросы, 
относящиеся к правовому положению гражданского истца и ответчика, и 
прежде всего об их сущности и месте в системе субъектов уголовного процесса; 
о законодательном регулировании процессуального положения; о 
правоприменительной деятельности связанной с участием данных субъектов в 
каждой стадии производства по уголовному делу. 
Элементы научной новизны: в работе произведен анализ и предложены 
варианты решения одной из основных проблем, возникающих при 
рассмотрении гражданского иска в уголовном деле: проблему гарантии прав 
гражданского истца и гражданского ответчика. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, 
а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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ANNOTATION 
Qualification work: 59 pages, 48 source. 
LEGAL STATUS OF CIVIL COMPLAINANT AND CIVIL DEFENDANT IN 
CRIMINAL PROCEDURE IN THE REPUBLIC OF BELARUS 
 
 Key words: civil action on tort, civil complainant, civil defendant, ground, 
implications, criminal procedure. 
 
The purpose and property of this research is legal status of civil complainant 
and civil defendant in criminal procedure. 
Contemplation of the research: analysis of gist of civil action on tort in 
criminal procedure it’s bases and grounds, investigation complex of proposition, 
attaching to civil complainant and civil defendant in criminal procedure. 
Methods of the research: investigation and analysis of theoretical literature for 
the problem of verification, also synthesis of gained knowledge and reports. 
Researches and exploitation: all general questions are being tested, attaching 
to legal status of civil complainant and defendant and first and foremost about their 
gist and their place in the system individuals of criminal procedure; about legislative 
control of procedural capacity law enforcement that’s connected with participation 
these individuals in each degree in criminal proceeding. 
Elements of scientific novelty: The analysis was performed and variants were 
offered to pass upon one of the general problems evolving at entertaining of civil 
plaint in criminal proceeding: the problem of guarantee of rights civil complainant 
and civil defendant 
The author of the annotation confirms that analytical material that was presented 
shows correctly and impartially indigence of the testing process and all theoretical, 
methodological and methodical conceptions carrying with invocations to their 
authors. 
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РЭФЕРАТ 
Дыпломная работа: 59 с., 48 крыніц 
ПРАВАВОЕ СТАНОВІШЧА ГРАМАДЗЯНСКАГА ПАЗОЎНІКА, 
ГРАМАДЗЯНСКАГА АДКАЗЧЫКА Ў КРЫМІНАЛЬНЫМ  ПРАЦЭСЕ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 
Галоўныя словы: грамадзянскі пазоў, грамадзянскі пазоўнік, 
грамадзянскі адказчык, падставы, перадумовы, стадыі крымінальнага працэсу. 
Аб’ектам і прадметам даследвання дадзенай работы з’яўляецца прававое 
становішча грамадзянскага пазоўніка і грамадзянскага адказчыка ў 
крымінальным працэсе. 
Мэта работы: аналіз сутнасці грамадзянскага пазову ў крымінальным 
працэсе, яго падставы і перадумовы, вывучэнне комплексу пытанняў, якія 
адносяцца да грамадзянскага пазоўніка і грамадзянскага адказчыка ў 
крымінальным працэсе. 
Метады даследвання: вывучэнне і аналіз тэарытычнай літаратуры па 
праблеме даследвання, а таксама сінтэз атрыманных ведаў і ўяўленняў. 
Даследванні і распрацоўкі: даследваюцца ўсе асноўныя пытанні, якія 
адносяцца да прававога становішча грамадзянскага пазоўніка і адказчыка, і 
перш за ўсе аб іх сутнасці і месцы ў сістэме суб’ектаў крымінальнага працэсу; 
аб заканадаўчым урэгуляванні працэсуальнага становішча; аб 
правапрымяняльнай дзейнасці звязанай з удзелам дадзеных суб’ектаў у кожнай 
стадыі вытворчасці па крымінальнай справе. 
Элементы навуковай навізны: у рабоце зроблен аналіз і прапанаваны 
варыянты рашэнне адной з асноўных праблем, узнікшых пры разглядзе 
грамадзянскага пазова ў крымінальнай справе; праблему гарантыі праў 
грамадзянскага пазоўніка і грамадзянскага адказчыка. 
Аўтар работы падцвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 
правільна і аб’ектыўна адлюстроўвае становішча даследуемага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарытычныя, метадалагічныя 
становішчы і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
 
